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Bérlet 64. szám. (_A.; Bérlet 64. szám. (.A.)
Debreczen, péntek, 1907. évi deczember hó 13-án:
S z e m é l y e k :
Gaston Durope], közjegyző — — »— — Ternyei Lajos.
Laverdet, reiidőrbiztos — — — — — Zilahy Gyula.
Sorbier, színigazgató — — —  — — Polgár Sándor.
Dupoi tál, tőkepénzes — —  — — — Tallián László.
Henry —  — — — — — — — Bérczy Ernő.
Langely, színész —  —  — — — — Bay László,
őrm ester a ren d ő rség en — — — — —  Ái kosy Vilmos.
Dubios, rendőrségi fogalmazó — — —  Vadász Lajos.
Bridonie, rendőrségi t i tk á r  — — -  — Perényi József.
Batinot, vendéglős — — — — — — Rónai Géza.
Josepfc, Sydonie inasa —  — — —  —  Ligeti Lajos.
Girardot — —- — — —  —  — — Kallós József.
Rnbiquet szinesz — — — —  — —  Jászkürti Ferencz.




Második j 11 
Sidónie, színésznő — — — —
Simoné, Duportál leánya— — —
D uportálné — — —  — —
Valentiné, Laverdet neje— — — 
Claudine, Sidónie szobaleánya —
M argeurite, Sidónie barátnője —
Colette 1 — — — —  —
Júlia  ) színésznők —  — —
Gabriella | — —  —  — —





















tám viíás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6X|2 órakor.l N a /é s  hold.
 ——  ------------ - ““ —  I Oparette.
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felléptével
r ó  \i I Földszinti és I. emeleli páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor 
l u l \  |  _  II. em eleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —VJI-ik sorig 2. kor. 40 fill VIII— XII i ; 2 kor. Xlíl — 
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em ele ti)  60 fill. —  Karzat jegy 10 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill,
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